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 ملخص البحث
في تعلم مهارة الكتابة  صورة المتقطعةلقصة المتطوير وسيلة التعليم با  
  سكامبونج طة األهليةالمتوس 3روضة القرأن  بمدرسة الصف  تلميذاتلدى 




 لوسائم استخدال تزال االيت  بحث مدفوع باستخدام وسائل التعليمىذا ال
، التعلمعملية  عندبادللل  تلميذاتال شعرحىت ت، فحسب ةالكتاب العريب والسبور 
تطور الباحثة وسيلة التعليم  لذلك يف تعلم الكتابة. تلميذاتإىل عدم فهم ال ويسبب
جدوى وفعالية ىذه  الباحثة اختبار ترمث زب ةصور دلتقطعة إىل وسيلة التعليم القصة ادلبا
 .الكتابة ةيف تعلم مهار  لالوسائ
لقصة ( تعرف على عملية تطوير الوسيلة با1)اذلدف يف ىذا البحث ىو 
روضة  لصف الثامن دبدرسةا تلميذاتيف تعلم مهارة الكتابة لدى  صورة ادلتقطعةادل
 القصة ةل( تعرف على صالحية وسي2، )سكامبونجية ادلتوسطة األىل 3القرأن 
 طعة.تقادل ادلصورة القصة ةل( تعرف على فعالية وسي3و ) طعةتقادل ادلصورة
طعة من أزىر أرشاد الذي يقال تقادل ادلصورة القصة األساسي الستخدام وسيلة
بحث ىو نوع ىذ ال لتعلم اإلنشاء. باإلضافة إىل ذلك،طعة استطاعة تقأن القصة ادل
يتكون من ثالث   Hannafin and Peckنموذج تطوير من ب من البحث والتطوير
( 3)ميم، و ( مرحلة التص2)( مرحلة ربليل االحتياجات، 1)مراحل، دبا يف ذلك 
 ستبيانالبيانات ادلستخدمة يف شكل اأدوات مجع ال .طبيقالتطوير والت حلةمر 
 ة ادلستخدمة ىو ربليل البياناتربليل البيانات اإلحصائي . وأماقيوثتاالختبار والو 
 .بعديختبار الالو االقبلي االختبار لتحليل  t اختبار
لقصة تعليم باال يلةوسب منتجو  ( عملية تطوير1ىي: ) ا البحث العلميونتائج ىذ
و :، 94ية ادلواد بنسبة ربليل صالح( 2، )الكتابة ةتعلم مهار طعة يف تقادلادلصورة 
 
ج    
 
المها مدرج يف فئة صاحلة الستخدامها يف تعلم ك :.95.83 بنسبة التعليم ةلالوسي
 لقصةة التعليم باليستخدام وسالفعالية  ربليل و( 3مهارة الكتابة )اإلنشاء ادلوجو(، )
 بنسبة البعدي االختبارو  69.42 بنسبة القبلي قيمة االختبار نطعة متقادل ادلصورة
احلصول  t ستنادا إىل نتائج ربليل اختبارا. 19.143اليت زادت دبقدار  88.57
أي قيمة  α  =0.05بقيمة األمهية  0.000بنسبة  (Sig. (2-tailed قيمةال على
Sig. (2-tailed)  و ىذا يدل على أن 0.05 > 0.000بنسبة .Ha مقبول و 
Ho تأثري على  اذل طعةقتادلة ادلصور لقصة با تعليمال يلةىو يعين أن استخدام وس رفض
طعة تقادل ادلصورة لقصةوسيلة التعليم با، ميكن استنتاج أن لذلكو . تعلم مهارة الكتابة
 .ستخدامها يف تعلم الكتابةوميكن ا صالحيةادلطورة 
 









 أقر أنا ادلوقع أدناه
 : زىرة نفوس  ماالس
 1711020047:  رقم القيد
 : قسم تعليم اللغة العربية  القسم
اإلسالمية احلكومية  رادين إنتان : كلية الًتبية والتعليم جبامعة  الكلية
 المبونج.
تقطعة يف تعلم مهارة ادل ادلصورة لقصةأن حبيثي ادلعنون "تطوير وسيلة التعليم با
 ادلتوسطة األىلية 3روضة القرأن  ن دبدرسةالصف الثام تلميذاتالكتابة لدي 
أصيل غري مستل وال منتحل من أي عمل  خاص يب، عمل و" ىسكامبونج
منشور، كما أقر باألمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي يف كتابة البحث 
ادلعنون أعاله. وأربمل كافة التبعات القانونية جزاء احلقوق الفطرية وللجامعة احلق 
 اإلجراءات الالزمة وادلًتتبة على ذلك. يف ارباذ
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احلمد هلل رب العادلني، احلمد هلل الذي أجاب الدعاء إلعطاء التيسري و 
. الصلوات و السالم على رسول التسهيل حىت استطعت إلكمال الرسالة العلمية
أقّدمها ألشخص احملبوبة الذين قد هلل صلى اهلل عليو وسلم. ىذه رسالة علمية 
 ين وشجَُّعوين وكذلك إعطاء ادلساعدة طول الوقت.َدَعو 
على كل  ماشكرا ذلوالديين احملبوبني ، أليب سيسونطا و أمي سيت ثانية.  .1
 . ال اهاية ذلااليت ، والدعمبلغة، والرمحة، والالصلوات 
دائما بأن أكون األفضل ألىلنا. ألخي زلمد إقبال الذي كان تذكريا يل  .2
 أشكرك علي إعطاء ادلشجعة طول الوقت.ألخيت نعمة حسنة األوىف و 





















يونيو  19يف التاريخ  سكامبونجالباحثة باسم زىرة نفوس ولدت يف 
. البنت من الزوجني مها األب سيسونطا و األم سيت ثانية. الباحثة ىي 1999
من روضة األطفال الباحثة دراستها  تبدأ من بني ثالثة أطفال. ةلثانيا الطفلة
، واستمرت دراستها دبدرسة  2004اليت زبرجت يف عام  سكامبونجآيسيا 
( اليت زبرجت يف عام سكامبونجاإلبتدائية احلكومية األوىل غريي كاالفامليا )
يداكرطا المبونج . مث استمرت دراستها إىل ادلدرسة ادلتوسطة روضة اجلنة س2011
دار  2. واستمرت دراستها دبدرسة العالية 2014الواسطية اليت زبرجت يف عام 
، استمرت  2017. و يف عام 2017القالم تنغريانج اليت زبرجت يف عام 
الباحثة دراستها يف جامعة اإلسالمية احلكومية رادين إنتان المبونج يف كلية الًتبية 
 العربية.و التعليم بقسم تعليم اللغة 
و بنسية إىل ذلك ، اتبعت الباحثة مجعّيًة بافيندا عند مستوى األول يف 
اجلامعة اإلسالمية احلكومية رادين إنتان المبونج. و أما اجلمعّية خبارج اجلامعة 
مث (. Arabic Language Centerاتبعت الباحثة مجعية اللغة العربية الوسطية )
يف قرية سومرغادي  (KKN-DRع من ادلنزل )اجملتم رنامج خدمةبالباحثة  قامت
، المبونج شرقية. و كذلك قامت الباحثة بادلمارسة ادليدانية  سكامبونجمنطقة 
(PPL)  لتعلم تطبيق العلوم اليت سبكن الباحثة من القيام هبا يف ادلدرسة ادلتوسطة
 بندار المبونج.  3احملمدية 
باحثة يف ىذه الرسالة العلمية ، ىذه ىي ترمجة الباحثة اليت ميكن أن تلقي ال
عسى أن ذبعل الباحثة خريا يف كل يوم و تكون ادلرء منتفعة ، ألن خر الناس 
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 كلمة الشكر و التقدير
 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
، حيت الباحثة سبكن إلكمال لكل رمحتو وتوجيهاتواحلمدهلل رب العادلني 
طعة في تقالمالمصورة لقصة "تطوير وسيلة التعليم باالة العلمية ذا دبوضوع الرس
 3روضة القرأن  الصف الثامن بمدرسة تلميذاتالكتابة لدي تعلم مهارة 
ات والسالم على أشرف ، و وفقا بَرَجائِو. الصالو "سكامبونجية المتوسطة األهل
ننتظر شفاعتو دائما الذي ، سيدنا زلمد صلى اهلل عليو وسالم ،األنبياء وادلرسلني
للحصول يهدف بإعداد ىذه الرسالة العلمية لتكملة الشروط الالزمة يف األخرة. و 
تعليم بقسم تعليم اللغة العربية يف كلية الًتبية وال على الدراجة اجلامعية األوىل
المبونج. و يف إعداد الرسالة العلمية ال جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية 
فصل عن مساعدة وتوجيو مجيع الناحية. فبهذه ادلناسبة لن تنس الباحثة أن ين
 :م جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل تقدّ 
األستاذة الدكتورة احلاجة نريفا ديانا، ادلاجسترية، كعميدة كلية الًتبية والتعليم  .1
 اإلسالمية احلكومية المبونج. رادين إنتان جبامعة
 الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجسترية، كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية، جبامعة .2
 اإلسالمية احلكومية المبونج. رادين إنتان
والدكتور ذواحلنان مشريفة األوىل ورة رمضاين سغاال ادلاجسترية، كالدكت .3
مشرف الثاين الذان يقدماين التوجيهات واإلرشادات حىت ادلاجستري، ك
 لة العلمية.أسبمت ىذه الرسا
احملاضرون و احملاضرات بقسم تعليم اللغة العربية الذين يعطيوين العلوم  .4
اإلسالمية  رادين إنتان الكثرية عندما تعلمُت بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة
 احلكومية المبونج.
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 3روضة القرأن  رئيس ادلدرسة ونائب رئيس ادلدرسة و مدرسون دبدرسة .5
الذين يساعدوين لتكملة ىذه الرسالة العلمية  بونجسكامية ادلتوسطة األىل
 دبساعدهتم عن ادلعلومات اإلحتياجات للباحثة.
وى ألف لطيفة و دوي سرة النساء اللتان تساعداين صديقيت احملبوبة حل .6
 ين باحلماسة والقوة يف كل حال ما.وترافقاين و تعطيا
أعطوين النشاطة أصحايب بقسم تعليم اللغة العربية يف الصف اذلاء الذين  .7
 واحلماسة.
صديقيت احملبوبة إمسية العزيزة وأزكي زيانا و رينتان نوفيا سافطري و سلمى  .8
دوي ماليسكا وناسيت نور دينيت من حلقة التحفيظ القرأن. أشكر لكن 
إعداد ىذه ب أثناءً  تكنساعدم، و كندافع، و ندعمكشكرا جزيال على 
 حىت يتم االنتهاء منها. رسالة العلميةال
كل األطراف الذين يساعدوين و ال أستطيع لكتابتهم واحدا فواحدا. عسى  .9
 أن جيزأ اهلل لكل اخلريات و ادلساعدات على إعداد ىذه الرسالة العلمية.
. رسالة العلميةب ادلوجودة يف كتابة ىذه الالقيود والعيو  ةدرك الباحثتكما 
ا، نأمل أن يتم قبول وأخري  .ةثادلشورة البناءة والنقد للباح أيضا ةتوقع الباحثتلذلك 
 .التايل لبحثل، وميكن استخدامها رسالة العلميةىذه ال
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
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ؿالباب األك   
مقدمةِ ال  
 
 تأكيد البحث . أ
 ليم بالقصة ادلصورة ادلتقطعة يف تعلمالتع ىذا حبث دبوضوع "تطوير وسيلة
ادلتوسطة  ٖروضة القرأف الصف الثامن دبدرسة  تلميذاتمهارة الكتابة لدى 
ثة بعض اإلصطبلحى يف ". لتفهيم القارئُت بالواضح فتبُت الباحاألىلية سكامبونج
 منها : ىذا ادلوضوع
 التطوير .ٔ
كلمة "تطوير" يف قموس اللغة اإلندونسية دبعٌت كيفية، طريقة و عمل 
. التطوير ىو طريقة البحث استخداما إلهناء اإلختبلؼ بُت حبث ٔالتطوير
 األساسي و حبث التطبيقي.
 وسيلة التعليم بالقصة ادلصورة ادلتقطعة .ٕ
اىرة الرسالة القصة ادلتقطعة ىي قطعة من القرطاس الىت تستطيع متظ
. فبأخذ االستنتاج أف وسيلة التعليم ٕسهلة بقرائتها و فهمها للطبلب
بالقصة ادلصورة ادلتقطعة ىو وسيلة التعليم بقطعة من القرطاس فيها كلمة 
 أو مجلة اليت قدمت بصورة.
 مهارة الكتابة .ٖ
الكتابة ىي  إحدى من مهارات اللغة يف شرح الفكرة بكتابة الكلمة أو 
 .ٖدلفيدةاجلملة ا
بناء على التعريف اإلصطبلحي يف موضوع البحث. االستنتاج أف مباحثة 
البحث تطوير وسيلة التعليم بالقصة ادلصورة ادلتقطعة يف تعلم مهارة الكتابة لدى 
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pukul 13.38 
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ادلتوسطة األىلية سكامبونج.  ٖتلميذات الصف الثامن دبدرسة روضة القرأف 
 جو هبذا البحث.وباحثة ركز على مهارة الكتابة بإنشاء ادلو 
 
 خلفية البحث . ب
لغة العربية ذلا بعض ادلهارات منها مهارة االستماع، مهارة الكبلـ، مهارة 
القرائة و مهارة الكتابة. مهارة اللغة تعليق دبهارة األخرى يف تعليم اللغة العربية. 
 مهارة اللغة تتكوف من أناصَت اللغة العربية كعلم األصوات، ادلفردات و القواعد.
 ألساس التعليم اللغة العربية. غة مهم لتعليمها مند سنأناصَت الل
مهارة االستماع، مهارة الكبلـ،  تشتمل على مهارة اللغة ذلا دراجة ادلهارات
مهارة  مهارة القرائة و مهارة الكتابة. كانت الكتابة مهارة أخرة يف مهارة اللغة.
بنحاية السهلة ككتابة الكلمات  الكتابة ىي ادلهارة يف شرح أو تعبَت عن األفكار
مهارة الكتابة علمت مند الصغار بكتابة ادلفردات و قواعد  ٗحىت ادلركب كإنشاء.
 اللغة كالنحو و الصرؼ.
. أما يف ٘كانت مهارة الكتابة للمبتدئ استطاعا دبعرفة حروؼ و اتصاذلا
فقرة.  فصل التايل، أف الرجل يستطيع تطويرا كلمة واحدة حىت مجلة مفيدة أو 
كلما الرجل متصبل دبمارسة الكتابة فعليو غالبا بكتابتو. بناء على مقابلة مع 
أف تعلم اللغة العربية يف الصف  ٙمعلمة اللغة العربية يف الصف الثامن نوروؿ ىداية
ادلتوسطة األىلية سكامبونج ىناؾ بعض ادلشكبلت  ٖالثامن دبدرسة روضة القراف 
ة التعليم كوسيلة دلساعدهتا عند تبليغ ادلادة.  منها: ما استخدمت معلمة وسيل
كانت ادلعلمة استخداـ وسيلة التعليم ككتاب اللغة العربية و سبورة فحسب. 
 فيكوف أسبابا لتلميذات يشعرف سائمات يف عملية التعليم.
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 ةس والتعلم اليت تركز على ادلعلمعملية التدريأما ادلشكبلت األخرين، أف 
يكوف التعلم من جانب  حىتة يف عملية التدريس والتعلم كأقل مشار  تلميذاتوال
حسب. حىت بعض التلميذات يشعرف نعاسات عند التعلم وال اىتماما واحد ف
جيدا على شرح ادلادة من ادلعلمة. مث، التلميذات مل يستطيعن لكتابة لغة العربية 
ائة واعطاء جيدا ككتابة اجلمل بقواعد النحو. على أف ادلعلمة بلغت ادلادة بالقر 
األمر للحفظ ادلفردات ولكتابتها ومعاهنا فحسب بدوف االىتماـ على كتابتهن 
)إنشاء ادلوجو( حىت مل يستطيعن جعل مجلة مفيدة من ادلفردات بقواعد اللغة 
 العربية الصحيحة.
يف عملية التعلم، ادلعلمة نوروؿ ىداية بينت عن مؤشرات مهارة الكتابة  
 الكتابة. ادلؤشرات مهارة الكتابة منها: كاغاية األخر يف تعليم 
 الطبلب يستطيعوف دلمارسة الكتابة الكلمة و اجلملة اليت تتعلق بادلادة .ٔ
 الطبلب يستطيعوف إلكماؿ الكلمة و اجلملة الذي يتعلق بادلادة .ٕ
 الطبلب يستطيعوف لصناع األمثلة من اجلملة ادلفيدة .ٖ
 ٚمفيدةالطبلب يستطعوف لًتتيب الكلمات حىت تكوف مجلة  .ٗ
الكتابة إذا كانت  ةإلتقاف مهار  طبلبمث يعترب البناء على مؤشرات الكتابة، 
. لذالك، الباحثة أعطت التلميذات وفقا دلؤشرات التعلم الكتابة طبلبقدرة ال
االختبار دبهارة الكتابة دلعرفة قدرهتن على مهارة الكتابة يف الصف الثامن دبدرسة 
و من نتائج االختبار، تتم احلصوؿ   ة سكامبونج.ادلتوسطة األىلي ٖروضة القرأف 
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 الصف الثامن تلميذاتنتائج االختبار األكؿ بمهارة الكتابة 
 يةالمتوسطة األهل ٖركضة القرأف  بمدرسة
 رقم اسم نتيجة بياف
 ٔ ASZ ٛٙ غَت بالغ االكتماؿ
 ٕ AF ٓٙ غَت بالغ االكتماؿ
 ٖ AA ٓٙ غَت بالغ االكتماؿ
 ٗ AL ٕٙ غَت بالغ االكتماؿ
 ٘ AMA ٙ٘ غَت بالغ االكتماؿ
 ٙ CA ٓٙ غَت بالغ االكتماؿ
 ٚ ER ٚٚ بالغ االكتماؿ
 ٛ HA ٓٙ غَت بالغ االكتماؿ
 ٜ H ٛٚ بالغ االكتماؿ
 ٓٔ MA ٓٙ غَت بالغ االكتماؿ
 ٔٔ NJA ٚ٘ غَت بالغ االكتماؿ
 ٕٔ NKA ٓٙ غَت بالغ االكتماؿ
االكتماؿغَت بالغ   ٙٓ NAP ٖٔ 
 ٗٔ QAM ٛ٘ غَت بالغ االكتماؿ
 ٘ٔ RER ٓٙ غَت بالغ االكتماؿ
 ٙٔ SNA ٘٘ غَت بالغ االكتماؿ
 ٚٔ SZN ٓٙ غَت بالغ االكتماؿ
 ٛٔ SAK ٕٙ غَت بالغ االكتماؿ
 ٜٔ SF ٓٙ غَت بالغ االكتماؿ




 ٕٔ YPR ٚٚ بالغ االكتماؿ
 
مهارة الكتابة وفقا على قواعد اإلمبلء مند سن و تدرسها يف  جيب تقدمي
. لكن يف ٛمستوى اإلبتدائ حىت مستوى ادلتوسط وإتقاهنا يف مستوى العاىل
الواقع، توجد أخطاء الكتابة على مجيع ادلستويات كاإلبتدائية وادلتوسطة حىت 
ة وقواعدىا يف العالية. لذالك ربتاج ادلعلمة إعطاء االىتماـ على أخطاء الكتاب
 صناع األمثلة من اجلملة ادلفيدة.
كادلعلمة يف درس اللغة العربية البد أف تستطيع استطاعة على مجيع 
مهارات اللغة. و باإلضافة إىل ذلك، جيب أف يكوف لدى ادلعلمة القدرة على 
التواصل يف نقل ادلواد بشكل جيد. و أف تستطيع استطاعة من اختيار النهج 
األساليب واالسًتاتيجيات و وسيلة التعليم ادلستخدمة لتسهيل عملية والتقنيات و 
 التعلم فعالة وفعالة. 
كلمة "وسيلة" تأيت من الكلمة البلتنية و ىي صيغة مجع  من كلمة 
. وسيلة التعليم يف اللغة العربية ىي وسيلة تعٍت وسيط أو تسليم من ٜ"متوسط"
وسيلة كوسيط بُت مرسل الرسالة . لذالك ٓٔمرسل الرسالة إىل متلقى الرسالة
ومتلقى الرسالة. وسيلة التعليم كألة اليت تساعد ادلعلم يف نقل ادلواد للطبلب، و 
 بالتايل وسيلة التعليم تسهل يف عملية التدريس والتعلم.
و أساس االستخداـ لوسيلة التعليم يف عملية التدريس و التعلم يف السورة 
 النحل التالية :
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وسيلة التعليم اليت ديكن استخدامها يف تعلم اللغة العربية وخاصة لًتقية 
القصة ادلتقطعة ىي وسيلة مهارة الكتابة فهي وسيلة التعليم بالقصة ادلتقطعة. 
التعليم اليت تستخدـ قطعة من القرطاس فيها مكتوبة القصص اليت تقطيعها 
ديكن استخداـ الوسيلة )القصة ادلتقطعة( يف تعلم اللغة األجنبية وخاصة  ٕٔعمدا.
 يف تعلم اللغة العربية.
 وفقا ألزىار أرشاد فإف وسيلة التعليم بالقصة ادلتقطعة ىي وسيلة تعليمية
. استخداـ ىذه ٖٔتستخدـ الورؽ كأداة لنقل ادلواد للطبلب يف تعلم مجيع اللغات
الوسيلة ىو تسهيل الطبلب يف عملية تعلم اللغات األجنبية اليت تبدو صعبة 
وشللة. وفقا لعلوي أمحد فإف استخداـ ىذه الوسيلة فعالة جدا يف تعليم اللغات 
وىي االستماع والكبلـ والقرائة  األجنبية اليت هتدؼ إىل اكتساب أربع مهارات
ديكن استخداـ وسيلة بالقصة ادلتقطعة يف تعلم الدرس احملادثة  ٗٔوالكتابة.
 ٘ٔواإلمبلء وادلطالعة واحملفوظات واإلنشاء.
فلذالك، الباحثة تستخدـ وسيلة التعليم بالقصة ادلصورة ادلتقطعة كوسيلة يف 
نصر اللعب اليت ديكن أف يسبب تعلم اللغة العربية ألف يف ىذه الوسيلة يوجد ع
شعورا بالسرور واحلماسة حىت ديكن الطبلب ربفيزا يف التعلم دوف احلاجة إىل ذبربة 
 حالة التشبع.
بناء على مشكبلت ادلذكورة عن أخطاء الكتابة العربية وعملية التعلم بدوف 
"تطوير كسيلة التعليم بالقصة وسيلة التعليم، مع ىذا سيعقد البحث عن 
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الصف الثامن  تلميذاتفي تعلم مهارة الكتابة لدل  ورة المتقطعةالمص
 ."المتوسطة األهلية سكامبونج ٖركضة القرأف بمدرسة 
 
 ك تحديدها المشكلةتعيين  . ج
ادلشكلة يف ىذا البحث كما يلي  تعيُتاستنادا إىل خلفية البحث ادلذكورة، 
: 
أقل  ميذاتتلوال ةس والتعلم اليت تركز على ادلعلمعملية التدريأف  .ٔ
 عند التعلمكة مشار 
 عدـ توفُّرِ وسائل التعليم ديكن استخدمها يف تعلم اللغة العربية .ٕ
 عدـ إتقاف التلميذات على مهارة الكتابة .ٖ
 ظهور ادللل و اخنفاض االىتماـ بتعلم التلميذات يف عملية التعلم .ٗ
د و بالنظر إىل العديد من ادلشاكل اليت ذبدىا الباحثة يف ىذا اجملاؿ، رب
الباحثة من ادلشاكل اليت سيتم دراستها. التحديد ادلفروض على ادلشكلة يف ىذه 
 الدراسة ىي :
 عدـ توفر وسائل التعليم ديكن استخدمها يف تعلم اللغة العربية .ٔ
 عدـ إتقاف التلميذات على مهارة الكتابة .ٕ
 
 مشكلة البحث . د
ادلشكلة  ، مث صاغت الباحثةادلشكلة و قيود ادلشكلةتعيُت اسيتنادا على 
 على النحوي :
كيف تطوير وسيلة التعليم بالقصة ادلصورة ادلتقطعة يف تعلم مهارة  .ٔ
ادلتوسطة  ٖالكتابة لدى تلميذات الصف الثامن دبدرسة روضة القرأف 




كيف صبلحية وسيلة التعليم بالقصة ادلصورة ادلتقطعة يف تعلم مهارة  .ٕ
ادلتوسطة  ٖامن دبدرسة روضة القرأف الكتابة لدى تلميذات الصف الث
 األىلية سكامبونج ؟
كيف فعالية وسيلة التعليم بالقصة ادلصورة ادلتقطعة يف تعلم مهارة  .ٖ
ادلتوسطة  ٖالكتابة لدى تلميذات الصف الثامن دبدرسة روضة القرأف 
 األىلية سكامبونج ؟
 
 أهداؼ البحث . ق
 ا البحث التطوير إىل :بناء على صياغة ادلشاكل ادلذكورة أعبله، يهدؼ ىذ
تعرؼ على عملية تطوير وسيلة التعليم بالقصة ادلصورة ادلتقطعة يف تعلم  .ٔ
 ٖمهارة الكتابة لدى تلميذات الصف الثامن دبدرسة روضة القرأف 
 ادلتوسطة األىلية سكامبونج
تعرؼ على صبلحية وسيلة التعليم بالقصة ادلصورة ادلتقطعة يف تعلم  .ٕ
 ٖروضة القرأف  ميذات الصف الثامن دبدرسةمهارة الكتابة لدى تل
 ادلتوسطة األىلية سكامبونج
تعرؼ على فعالية وسيلة التعليم بالقصة ادلصورة ادلتقطعة يف تعلم مهارة  .ٖ
ادلتوسطة  ٖالكتابة لدى تلميذات الصف الثامن دبدرسة روضة القرأف 
 األىلية سكامبونج
 فوائد البحث . ك
 فوائد نظرية .ٔ
يف  يف بصَتة و خصائص علمية الِسَيَماىذا حبث متوقع ألف يض
 تطوير وسيلة التعليم .
 فوائد عملية .ٕ





ىذا حبث متوقع أف يستخدـ كأحد ادلراجع دلعلمُت اللغة العربية  (ٕ
 يف اختيار وسيلة التعليم
ملية التعلم وتوفَت احلافز ىذا حبث متوقع أف يساعد الطبلب يف ع (ٖ
 يف تعلم اللغة العربية
 
 دراسات السابقة . ز
من البحوث  لدعم كتابة ىذا حبث، أجرت الباحثة مراجعة أدبية للعديد
 العلمية ذات الصلة دبوضوع البحث، منها :
( الطالبة بقسم ٕٙٔٓالبحث الذي قامت بو أسًتي أدستيا ساري ) .ٔ
استخداـ الوسيلة التعليمية القصة  التعليم اللغة العربية دبوضوع "أثر
ادلقطوعة لًتقية مهارة الكتابة بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
وونورجيو باسورواف". طريقة البحث اليت تستخدـ يف حبثها ىي طريقة 
أف نتيجة  tالكمية و النوعية. و أظهرت نتائج اختبار  ذبريبية مع النهج
t0  =ٗ.ٖٗ  أكرب منttabel  =ٕ.ٕٗ  و ٔدبستوى األمهية %ٕ.ٙٛ 
مرفوض.  H0مقبوؿ و  Haلذا تستنبط أف  ٙٔ%.٘دبستوى األمهية 
لذلك فإف استخداـ الوسيلة التعليمية القصة ادلقطوعة مؤثرة يف تعلم 
 مهارة الكتابة.
( الطالبة بقسم التعليم اللغة ٕٛٔٓالبحث الذي قامت بو عُت النعيم ) .ٕ
الكتابة باستخداـ وسيلة القصة ادلتقاطعة العربية دبوضوع "ترقية مهارة 
لدى تبلميذ الصف الثامن دبدرسة دار العليا ادلتوسطة دبيًتو للعاـ 
". ىذا البحث حبث إجرائي مصّمم يف ٜٕٔٓ/  ٕٛٔٓالدراسى 
الدورين. و أظهرت النتائج زيادة من الدورة األوىل إىل الدورة الثانية. يف 
و يف الدورة الثانية ادلتوسط ىو  %٘ٙ.ٛ٘الدورة األوىل ادلتوسط ىو 
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%. لذلك من الدورة األوىل إىل الدورة الثانية زيادة أنشطة ٚٚ.ٚٚ
%. يف حُت أف الزيادة يف الدورة األوىل ٕٔ.ٜٔالتعلم الطبلب بنسبة 
%، و بالتايل فإف ٖٕ.ٛٛ% و يف الدورة الثانية بنسبة ٔ٘.٘ٙىي 
 ٚٔ%.ٕٚ.ٕٕة بنسبة الزيادة من الدورة األوىل إىل الدورة الثاني
( الطالبة ٕٕٓٓالبحث الذي قامت بو فابيبل نيماس وذاري أوصلو ) .ٖ
بقسم التعليم اللغة العربية بعنواف "تطوير قصة الشريط اإلعبلمي بناء 
لتعلم اللغة العربية يف   Magic Pictureعلى الصورة السحرية 
طوير ادلدرسة الدينية أجوس سامل الصف الرابع". ىذا البحث حبث و ت
. و أظهرت البيانت اليت مت Borg and Gallباستخداـ منوذج من 
فرقة  ٘.ٖٙاحلصوؿ عليها يف اختبار العيانات ادلستقلة متوسط درجة 
عدد  thitungفرقة ذبربية من خبلؿ إظهار  ٜٗٔ.ٖٜضابطة و 
عند  9ٜٙٓٔو ىي  ttabelو ىي درجة أكرب من جدوؿ  ٕٚٔ.ٚٔ
< مت احلصوؿ على  9ٓٓٔٓلة %، و قيمة دال٘مستوى األمهية 
مرفوض. حصلت نتائج  H0مقبوؿ و  Ha، لذا تستنبط أف 9ٓٓ٘ٓ
% و حصلت الفرقة 9ٗٓٚٔاختبار فعالية الفرقة الضابطة على متوسط 
و ديكن استنتاج أف وسائل التعليم  ٛٔ%.9ٗٓٙٚالتجربية على متويط 
لصورة ادلستخدمة ىي وسائل التعليم قصة الشريط اإلعبلمي بناء على ا
على تعلم مهارة الكتابة يف الصف الرابع    Magic Pictureالسحرية 
 دبدرسة الدينية أجوس سامل فعالة و تستحق االستخداـ.
 Borgديكن الفرؽ يف ىذا البحث يف منوذج التطوير ادلستخدمة ىو 
and Gall و أما الباحثة استخدامة منوذج التطوير من ،Hannafin 
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and Peck .البحثية يف ادلدرسة دينيا  دارفإف ادل، ىل ذلكباإلضافة إ
 ، و أما الباحثة يف الصف الثامن دبدرسةأغوس سليم الصف الرابع
ادلتوسطة األىلية سكامبونج. إف حداثة وسيلة التعليم  ٖروضة القرأف 
بالقصة ادلصورة ادلتقطعة ىي يف استخدامها، حيث ستقـو الباحثة 
أمناط أو عناصر معينة مث يتم ترتيبها بصنع قطع من الورؽ لكل مجلة مع 
يف فقرة مثالية وفقا للًتكيب اليت مت ربديدىا دبساعدة الصور كتوضيح 
جلملة سيتم ذبميعها من قبل الطبلب. بعد ذلك، يتم فرز اجلمل اليت مت 
 ذبميعها الطبلب يف كل رلموعة إىل قصة قصَتة.
 
 بحث المنهجية . ح
 : أما حبث ادلنهجية يف ىذا البحث منو
الباب األوؿ ىو ادلقدمة الذي ربتوي على تأكيد البحث، خلفية البحث، 
تعيُت ادلشكلة وقيود ادلشكلة، مشكلة البحث،  أىداؼ البحث، فوائد البحث، 
 دراسات السابقة وحبث ادلنهجية.
الباب الثاين ىو اإلطار النظري الذي حيتوي على البحث والتطوير، تطوير 
إلطار النظري. أما البحث و التطوير حيتوي على تعريف منوذج وسيلة التعليم، وا
البحث والتطوير، أنواع النموذج البحث والتطوير، خطة منوذجية. والتايل، فإف 
منوذج وسيلة التعليم حيتوي على تعريف وسيلة التعليم، وظائف الوسيلة وفوائدىا، 
التعليم بالقصة ادلصورة الوسيلة التعليم، تعريف وسيلة أنواع الوسيلة التعليم، اختيار 
ادلتقطعة، كيفية تطبيق وسيلة التعليم بالقصة ادلصورة ادلتقطعة، شليزات وعيوب 
تطبيق وسيلة التعليم بالقصة ادلصورة ادلتقطعة. يف حُت أف اإلطار النظري حيتوي 
على تعريف مهارة الكتابة، أنواع مهارة الكتابة، أىداؼ مهارة الكتابة، إجراءات 
هارة الكتابة، تعريف الكتابة ادلوجو، تقنيات الكتابة ادلوجو، مؤشرات وتقنيات م




الباب الثالث ىو منهج البحث حيتوي على مكاف ووقت البحث والتطوير، 
تصميم البحث والتطوير، إجراءات البحث والتطوير، مواصفات ادلنتجات 
ع ذبربة البحث والتطوير، أدوات البحث، وتقنيات ربليل ادلتقدمة، موضو 
 البيانات.
الباب الرابع ىو نتيجة البحث وحبثها اليت ربتوي على وصفي لنتائج البحث 
والتطوير، وصفي بيانات نتائج التجربة وربليلو، فعالية تطبيق ادلنتج، ونتيجة 
 التحليل.









 التطويرالبحث ك  . أ
 تعريف البحث كالتطوير .ٔ
ثي بيدأ التطوير على أنو نشاط حبو كما بوحي االسم، يفهم البحث و 
للحصوؿ على  تنفذ أنشطة البحثو  ٜٔ.يستمر يف التطويربالبحث و 
لية تطوير معلومات عن احتياجات ادلستخدـ )تقييم احلاجة( و يف عم
جيري البحث يف مرحلة التطوير من أنشطة مجع البيانات و  ادلنتج، بينما
ربليل البيانات و ربقيق من صحة اخلرباء و ربقيق التجربة. تشَت كلمة 
 تطوير إىل ادلنتجات ادلنتجة يف مشروع حبثي. 
النموذج عند سونارطا فإنو يوفر حدودا للبحث والتطوير كعملية 
و وفقا  ٕٓق من ادلنتجات ادلستخدمة يف التعليم والتعلم.لتطوير والتحقي
لسوغيونو، البحث التطوير ىو ادلنهج ادلستخدـ إلنتاج ادلنتجات ادلعينة 
البحث التطوير ىو البحث هتدؼ إىل إنتاج ادلنتج  ٕٔواختبار فعاليتها.
 معُت. ديكن أف يكوف ادلنتج الناتج يف شكل اذلاردوير أو السوفتوير.
ىل الشرح أعبله، ديكن استنتاج أف حبث التطوير ىو البحث استنادا إ
الذي أُْجرِى لتطوير ادلنتج حِبْيُث ديكن أف ينتَج منتجا جديدا أو ربسُت 
ادلنتج احلايل، بعد اجتياز االختبارات ادليدانية مث تقييم وربسُت إلنتاج ادلنتج 
 ذاِت جودٍة عاليٍة.
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 النموذج البحث ك التطويرأنواع  .ٕ
لي بعض تصميمات لنماذج البحث و التطوير اليت غالبا يف فيما ي
 البحث :
 Borg and Gallنموذج التطوير  ( أ
 
 ٔ.ٕالصورة 
 Borg and Gallٕٕ تطويرنموذج ال
( ٜٜٛٔاخلطوات للقياـ البحث و التطوير وفقا بورغ و غاؿ )
 ىي :
 البحث و مجع ادلعلومات (ٔ
 زبطيط البحث (ٕ
 تطوير التصميم (ٖ
 التجربة األولية (ٗ
 ح نتيجة التجربة احملدودةاصبل (٘
 التجربة الواسعة أو التجربة ادليدانية (ٙ
 اصبلح التجربة ادليدانية (ٚ
 االختبارات ادليدانية (ٛ
 اصبلح االختبارات ادليدانية (ٜ
 النشر و التطبيق (ٓٔ
 
                                                          




 Dick and Careyنموذج التطوير  ( ب
 
 ٕ.ٕالصورة 
 Dick and Careyٖٕ تطويرنموذج ال
لتطوير من ديك و كاري على اخلطوات الرئيسية منوذج التصميم ا
 النحو التايل :
 هتديد أىداؼ التعليم (ٔ
 إجراء ربليل التعلم (ٕ
 تعيُت السلوؾ األوؿ و خصائص الطبلب (ٖ
 كتابة األىداؼ التعليمية اخلاصة (ٗ
 تطوير بنود االختبار (٘
 تطوير اسًتاتيجية التعليم (ٙ
 تطوير واختبار ادلواد التعليمية (ٚ
 تصميم و تطبيق التقومي التكويٍت (ٛ
 التعليم اصبلح (ٜ
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 ASSUREنموذج التطوير  ( ج
 
 ٖ.ٕالصورة 
 ASSUREٕ٘نموذج التطوير 
 منها : ASSUREيف ىذا النموذج لو ستة اخلطوات التطوير من 
 ربليل شخصية الطبلب (ٔ
 ربديد أىداؼ التعليم (ٕ
 اختيار الوسائل و طرؽ التعليم و ادلواد التعليمية (ٖ
 التعليميةاستخداـ ادلواد  (ٗ
 إشراؾ الطبلب يف أنشطة التعليم (٘
 تقييم و تصحيح برنامج التعليم. (ٙ
 
 ADDIEنموذج التطوير  ( د
 
 ٗ.ٕالصورة 
 ADDIEٕٙ نموذج التطوير
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خبمس مراحل من التطوير كما  ADDIEيستخدـ منوذج التطوير 







  Hannafin and Peckنموذج التطوير  ( ق
 
 ٘.ٕالصورة 
 Hannafin and Peckٕٚنموذج التطوير 
 يف ىذا النموذج لو ثبلث مراحل، على النحو التايل :
و  ربليل ادلتعلمربليل احلاجة كتحليل ادلشكلة التعليمية و  (ٔ
 .ربليل البيئات التعليمية
 التصميم (ٕ
 التطوير والتطبيق (ٖ
 
 خطة نموذجية .ٖ
يم بالقصة ادلصورة موضوع ىذا البحث ىو "تطوير وسيلة التعل
لدى تلميذات الصف الثامن دبدرسة روضة ادلتقطعة يف تعلم مهارة الكتابة 
                                                          




" الذي يستخدـ منوذج التطوير من ادلتوسطة األىلية سكامبونج ٖالقرأف 
Hannafin and Peck والسبب يف استخداـ الباحثِة ذلذا النموذج ىو أنو .
( ٖ( التصميم، ٕجة، ( ربليل احلأيتكوف من ثبلث مراحل منها : 
التطوير والتطبيق. و يف كل مرحلة، جيري التقييم وادلراجعة لتقليل نقاط 
الضعف يف وسيلة التعليم اليت مت تطويرىا، وال سيما يف وسيلة التعليم 
 بالقصة ادلصورة ادلتقطعة.
 
 ٙ.ٕالصورة 
 Hannafin and Peckٕٛنموذج التطوير 
ليت ربدد الباحثة مجيع االحتياجات ادلرحلة األوىل ىي ربليل احلاجة ا
وفقا دلرتن، و  ٜٕيف تطوير قدرة الطبلب دبدعومة وسيلة التعليم ادلصنوعة.
، و آخروف بأف التحليل يف ىذه احلالة، ىي : Tegehآخروف كما نقل عنو 
( ربليل ٗ( ربليل اذلدؼ، ٖ( ربليل ادلتعلم، ٕ( ربليل ادلشكلة التعليمية، ٔ
 ٖٓالبيئات التعليمية.
ادلرحلة الثانية ىي التصميم. يف ىذه ادلرحلة، يتم نقل ربليل 
االحتياجات يف مرحلة األوىل إىل شكل وثائق الذي ستكوف الغرض جلعل 
و من الوثائق اليت أنتجت يف ىذه ادلرحلة ىي وثيقُة لوحة  ٖٔوسائل التعليم.
 القصة. سيتم استخداـ وثيقة لوحة القصة كأسس لصنع وسيلة التعليمية.
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ادلرحلة الثالثة ىي التطوير والتطبيق. يف ىذه ادلرحلة، سيتم تطوير 
التصميم يف مرحلة الثانية إىل منتج جديد. بعد تطوير ادلنتج يف التقييم حىت 
يتم احلصوؿ على ادلنتج الذي يناسب باالحتياجات و ديكن تطبيقو. أف 
يث يرتبط تنفيٌذ يف كل مرحلة حِب  Hannafin and Peckالتقييم على منوذج 
 ثبلث ادلراحل يف التقييم و التنقيح.
 Hannafin andو بعد ذلك، ستقـو الباحثة بتعديل منوذج التطوير 
Peck .مع تطوير وسيلة التعليم بالقصة ادلتقطعة الذي ستفعل الباحثة 
 
 التعليم المطّورة نموذج كسيلة . ب
 كسيلة التعليم .ٔ
 تعريف كسيلة التعليم ( أ
ا عن اللغة اإلندونيسية و سيكوف أصعب اللغة العربية زبتلف كثَت 
لتعلمها. وسيلة التعليم لو دور مهّم يف عملية التعلم اللغات األجنبية، 
دبا يف ذلك تعلم اللغة العربية. ديكن وسيلة التعليم َجَذَب انتباه الطبلب 
تبّلغ الرسالة اليت يريد ادلعلم تبليغها يف كل  يف عملية التعلم و ديكن أف
 الدروس.
شكل اجلمع من كلمة  ي" تأيت من كلمة أخرى، ىيلةمة "وسكل
وسيلة التعليم ىي كل ما ديكن الستخدامو لتوجو  ٕٖ"ادلتوسطة".
الرسائل من ادلرسل إىل ادلتلقي و ذلك لتحفيز أفكار الطالب و مشاعره 
 ٖٖواىتمامو بطريقة ذبري هبا عملية التعلم.
 AECT (Association of Education andتعرؼ 
Communication Technology وسيلة التعليم كأّي شكل و قناة )
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لذالك من التعريف أعبله ديكن  ٖٗتستخدـ لنقل رسالة أو معلومات.
استنتاج أف رسائل التعليم ىي وسيط يستخدـ لتوفر رسائل من مرسل 
 الرسالة إىل متلقي الرسالة.
و أما بالنسبة لشرح الشخصيات عن تعريف وسيلة التعليم على النح
 التايل :
فإف وسيلة التعليم ىي أي شخص أو  Amir Achsinوفقا  (ٔ
مادة أو أداة أو حدث يعزز احلالة يسمح للطبلب باحلصوؿ 
على ادلعرفة وادلهارات وادلوافق. و هبذا التعريف، فإف ادلعلم 
 ٖ٘والكتب الدراسية والبيئات ادلدرسية ىي وسيلة التعليم.
التعليم كوسيط يقدـ  و آخروف، تعريف وسيلة Heinickوفقا  (ٕ
 ٖٙادلعلومات بُت ادلصدر و ادلتلقي.
من يعض التعريف أعبله، ديكن استنتاج أف وسيلة التعليم ىو 
 وسيلة أو أداة اليت تساعد ادلعلَم إللقاء ادلواد التعليمية جلميع الطبلب. 
 
 كظائف الوسيلة ك فوائدها ( ب
 كظائف كسيلة التعليم (ٔ
ي أداة وسيطة أو ُمَوزّع بشكل عاـ، وظيفة وسيلة التعليم ى
فإف استخداـ وسيلة التعليم يف عملية  Hamalikرسالة. و حبسب 
 التعلم ديكن أف يكوف :
 توليد الفضوؿ و االىتماـ .ٔ
 توليد احلافز و التحفيز يف عملية التعلم .ٕ
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 ديكن أف تؤثر على علم التفس الطالب. .ٖ
استخداـ وسيلة التعليم ديكن أف تساعد الطبلب يف ربسُت 
، وتسهيل تفسَت هم، وتقدمي ادلواد أو البيانات مثَتة لبلىتماـالف
أربع  Levie & Lentzيعتذر  ٖٚالبيانات، وتكثيف ادلعلومات.
وظائف لوسيلة التعليم، وىي : )أ( وظيفة االنتباه، )ب( وظيفة 
و فيما  ٖٛالعاطفة، )ج( وظيفة ادلعريفية و )د( وظيفة التعويضية.
 التعليم، دبا يف ذلك :يلي شرح لبعض وظائف وسيلة 
وظيفة االنتباه ىي جوىر وظيفة وسيلة التعليم، وىي جذب  ( أ)
انتباه الطبلب إىل االىتماـ والًتكيز على ادلوضوع الذي يتم 
 تقدديو من خبلؿ وسيلة التعليمية ادلرئية ادلستخدمة.
وظيفة العاطعة سبكن رؤيت من موقف وسلوؾ الطبلب  ( ب)
 ادلرئية كأداة لتسليم ادلواد. أثناء التعلم باستخداـ الوسيلة
سبكن رؤية من نتائج البحوث اليت تكشف  وظيفة ادلعريفية  ( ج)
عن أف وسيلة التعليمية ادلرئية تساعد يف ربقيق أىداؼ 
التعلم، وتساعد الطبلب يف فهم وتذكر ادلعلومات العبارة 
 عن وسيلة ادلرئية ادلستخدمة.
ستعاب ىي وظيفة وسيلة التعليم ال وظيفة التعويضية ( د)
الطبلب الذين ىم ضعفاء وبطيئة لقبوؿ وفهم ادلواد ادلقدمة 
 ٜٖبالنص أو ادلقدمة باللفظي.
ديكن أف تؤدي ثبلث وظائف  Kemp & Daytonو أما 
رئيسية إذا مت استخداـ وسيلة التعليم لؤلفراد أو اجملموعات كبَتة، و 
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( ٖ( تقدمي ادلعلومات، )ٕ( ربفيز ادلصاحل أو اإلجراءات، )ٔىي )
 ٓٗإعطاء التعليمات.
 
 فوائد كسيلة التعليم (ٕ
( ٔو ذكر أمحد سليم بعض فواعد وسيلة التعليم دبا يف ذلك : 
( جعل الطبلب أكثر ٕتزويد الفهم للطبلب دبختلف اللفظ، 
( زيادة فهم الطبلب و جعلها أكثر ٖانتباىا و اجتهادا يف التعلم، 
مساعدة يف  (٘( مساعدة على التفكَت بشكل منهجي و ٗتأثَتا، 
 ٔٗزيادة ادلفردات اللغة للطبلب.
عن فوائد وسيلة التعليم يف  Sudjana dan Rivaiو اعتذر 
 عملية تعلم الطبلب و ىي :
سوؼ جيذب التعلم ادلزيد من الطبلب حىت يتمكن من  ( أ)
 تعزيز الدافع التعليمي
ستكوف ادلواد التعليمية أكثر وضوحا يف معناىا حبيث ديكن  ( ب)
من قبل الطبلب و  إمكانية اتقاف و فهمها يشكل أفضل 
 ربقيق أىداؼ التعلم.
 أساليب التدريس ستكوف أكثر تنوعا ( ج)
مية ألهنم ال ديكن للطبلب القياـ بادلزيد من األنشطة التعلي ( د)
 ٕٗ.ادلعلم شرحيستمعوف فقط إىل 
 
 التعليم أنواع الوسيلة ( ج
 تنادا إىل النوع، يتم. اسيةالتعليم يلةنواع من وسأالعربية لديها 
 ٖٗ: م إىل ثبلثة أنواع. منهايالتعل يلةتقسيم وس
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، فحسب الصوت ةىي وسيلة تعتمد على قدر الوسيلة السمعية  (ٔ)
 (.tape recorder) مثل مسجبلت الشرائط
رؤية األشياء على  وىي وسيلة تعتمد قدرةالوسيلة البصرية  (ٕ)
 اجلماد.، مثل الصور أو بوجودىم
توي على عناصر وسيلة ربالوسيلة السمعية و البصرية و ىي  (ٖ)
لديو قدرات  لتعليما ائللصور. ىذا النوع من وسالصوت وا
، البصرية إىل قسمُت السمعية و يلةنقسم الوستأفضل وجودة. و 
 منها :
الذي يعرض الصوت  والسمعية والبصرية الصامتة  ( أ)
 (.sound slide) والصور الثابتة مثل الشرائح الصوتية
ض عناصر الصوت ليت تعر السمعية والبصرية احلركة ا ( ب)
-video) ادلتحركة والصور، مثل أشرطة الفيديو
cassette.) 
 
 التعليم اختيار الوسيلة ( د
و وفقا ألزىار أرشاد جيب أف يستويف اختيار وسيلة التعليم بعض 
 ادلعايَت التالية :
 وفقا لؤلىداؼ اليت يتعُت ربقيقها (ٔ)
مناسب لدعم زلتوى الدرس الذي ىو حقيقة أو مفهـو أو  (ٕ)
 أو تعميممبدأ 
 دفاعي ف ورِ مَ  عملي و (ٖ)
 ديكن للمعلمُت استخدامو (ٗ)
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ادلستخدمة بفعالية لبلستخداـ  التعليم يلةذبميع األىداؼ، وس (٘)
 الفردي أو اجلماعي
صور والصور اجلودة التقنية. جيب أف يفي التطوير البصري لل (ٙ)
 ٗٗتقنية معينة. شروطالفوتوغرافية ب
 
 كسيلة القصة المصورة المتقطعة .ٕ
 ة القصة المصورة المتقطعةتعريف كسيل ( أ
وفقا ألزىار أرشاد فإف وسيلة التعليم بالقصة ادلتقطعة ىي وسيلة 
تعليمية تستخدـ الورؽ كأداة لنقل ادلواد للطبلب يف تعلم مجيع 
استخداـ ىذه الوسيلة ىو تسهيل الطبلب يف عملية تعلم  ٘ٗاللغات.
 اللغات األجنبية اليت تبدو صعبة و شللة.
شكل عة ىي قطعة من الورؽ أو قطعة من القصة يف "القصة ادلتقط
  prof. R.E. Gibsonمت عرضو ألوؿ مرة من قبل  نص أو أفبلـ.
، مث مت  ٜٛٚٔلعاـ  ٕرقم  Vol. 9  الفصلية TESL يف رللة 
يف النشرة اإلخبارية   John Boydو  Mary Annتطويره من قبل 
TOSEL  وصفتو التجربة من قبل  وCarol Lamelin نفس  يف
 ٙٗ".ٜٛٚٔاجمللة يف عاـ 
تعليمية يف شكل قطع من العبلـ اإلىي وسائل  قصة ادلتقطعةوسيلة ال
وفقا لعلوي  يتم قطعو عمدا. نصؽ ربتوي على كتابة عن قصة أو الور 
أمحد فإف استخداـ ىذه الوسيلة فعاؿ جدا يف تعليم اللغات األجنبية اليت 
ماع والكبلـ والقرائة هتدؼ إىل اكتساب أربع مهارات و ىي االست
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ديكن استخداـ وسيلة القصة ادلتقطعة يف تعلم الدرس احملادثة  ٚٗوالكتابة.
 ٛٗواإلمبلء وادلطالعة واحملفوظات واإلنشاء.
كلمة تصويرية تأيت من الكلمة األساسية "صورة" اليت تعٍت تقليد 
السلع )الناس واحليوانات والنباتات ، وىلم جرا( ادلصنوعة من خربشات 
يف حُت أف كلمة  ٜٗاص وىلم جرا على الورؽ وىلم جرا.لم رصق
 ٓ٘التصويرية يعٍت زينت مع الصور أو ىناؾ صور.
ىي وسيلة بصرية  يلة القصة ادلتقطعةديكن أف خنلص إىل أف وس لذلك
تعلم اللغة العربية. ىذه  ديكن استخدامها لتعلم اللغات األجنبية، وخاصة
وديكن  نصصوي على قصص أو من الورؽ ربتيف شكل قطع  يلةالوس
أو رسومات تطويرىا مع الرسـو التوضيحية ادلصورة ديكن أف تكوف صور 
 ترتيب قطع الورؽ يف قصة كاملة. طبلب، مث يطلب من ال
 
 بصورة المتقطعةكيفية تطبيق كسائل القصة  ( ب
 طبلبيطلب من ال، ال وسيلة القصة ادلتقطعةير ىذه اليف تطو 
ة اليت يتم ف مهارات اللغة العربية. الطريق، بل ديارسو تأليف نص فحسب
 يف عملية التعلم ىي كما يلي: يلةهبا تنفيذ ىذه الوس
 قبل التعلم (ٔ
سيتم دراستو يف ذلك  ادةمو يقـو ادلعلم بإعداد موضوع أ .ٔ
قطعة من الوقت، مث يقسم الصورة بالتساوي مع 
 .الكلمات للطبلب
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ير يتم كتابة ادلفردات والصور بوضوح عن طريق ربر ب .ٕ
 مساحة إضافية بُت كل كلمة والكلمة األخرى
إىل قطع من الكلمات مع  ادةيتم قطع ورقة القصة أو م .ٖ
االنتباه  مب على ادلعلمقص إىل قطع من الورؽ. كما جي
يف فصل واحد، ألف قطع الورؽ  طبلبإىل عدد ال
. مث يتم تقسيم طبلبسمة بالتساوي وفقا لعدد المق
قطع من الورؽ مع نفس وتوزيع  إىل رلموعات طبلبال
 .ادةم
 عند التعلم (ٕ
. لطبلباليت سيتم تدريسها أوال ليوفر ادلعلم ادلواد  .ٔ
ة على اجلمل العربية باإلضافة إىل ذلك، يقدـ ادلعلم أمثل
 تم دراستو.ت سيتكيب الًتا على أساس ال
 يف كل رلموعة طبلبا على اليّ وائِ شْ توزع قطع الورؽ عَ  .ٕ
 الورؽقطع من  ٘-ٖحيصل كل طالب على  .ٖ
بًتتيب القطع الورقية ادلقبولة وفقا للًتكيب  طبلبيقـو ال .ٗ
 الذي سيتم دراستو
الوقت )دقيقة واحدة إىل دقيقتُت(  طبلبيعطي ادلعلم ال .٘
حلفظ اجلمل اليت مت ذبميعها. حيظر على الطبلب كتابة 
 اجلملة أو عرضها على أصدقائهم.
 ادلعلم جيلس ال يزاؿ .ٙ
وسيلة القصة إلعادة ذبميع  طبلبادلعلم يوفر تعليمات لل .ٚ
. مث يطلب من الطبلب كتابة سطر اجلمل ادلتقطعة بصورة




الوقوؼ  طبلبلكتابة، يطلب ادلعلم من البعد ا .ٛ
واالنضماـ إىل رلموعاهتم لًتتيب كل مجلة يتم احلصوؿ 
 .عليها يف قصة قصَتة
ملة ترتيبها، يذكر كل فرد مجلتو لكي يتم ترتيب اجل عدب .ٜ
 أو النص ادلثايل
لكتابة  طبلبالوقت، ديكن أف يطلب من الإذا ترؾ  .ٓٔ
مجلهم على  وفديلي طبلبهم. كل بالقصة يف كت
 أصدقائهم.
بعد أف انتهى كل شيئ، يصل الوقت لعرض القصة  .ٔٔ
ذا كاف النص األصلي خيتلف األصلية  على الطبلب. 
فإف عفويتهم ستجعلو مزدمحا ، عن نسختهم من الًتتيب
بشكل  ادثتهمبح زلتوى القصة موضوعا حملصوي
 ٔ٘.طبيعي
 
 المتقطعة المصورة القصة مميزات ك عيوب كسيلة ( ج
 طبلبية التعلم ديكن أف يساعد الأثناء عمل تعليمال يلةاستخداـ وس
فلت من مزايا لن ي التعليم يلةومع ذلك، فإف تطبيق وس. يف تقدمي ادلواد
 على : ملتتش ة ادلتقطعةقصال يلة. مزايا وسلتعليما يلةوعيوب وس
ىو وسيلة مثَتة لبلىتماـ. كما ديكن ذلذه  ادلتقطعةالقصة  يلةوس (ٔ
دلتابعة عملية  طبلبستعادة الشعور باستعداد الالوسائط ا
 التدريس والتعلم.
 .أكثر نشاطا أثناء عملية التعلم طبلبجعل ال (ٕ
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كاختبلؼ يف أساليب التعلم.   ادلتقطعةالقصة  يلةاستخداـ وس (ٖ
 .اضرات واألسئلة واألجوبة، وما إىل ذلكمثل احمل
من السهل تطبيقها يف تعلم اللغات  ادلتقطعةالقصة  يلةوس (ٗ
 .األجنبية
ىي سهلة للحصوؿ على  سيلةدلواد البلزمة لتصنيع ىذه الو ا (٘
 ٕ٘صناعها.رخيصة وسهلة لو 
 ادلتقطعةلقصة با يلة التعليموس مزايا Roestyah وفقاو أما ذلك، 
 ايل :ىي على النحو الت
 ة على الفصوؿ الدراسية بسهولةرَ طَ ادلعلمُت قادروف على السيْ  (ٔ
 من السهل تنفيذالتعليم بالقصة ادلتقطعة  يلةتطبيق وس (ٕ
 من السهل تنظيم الدروس بشكل جيد (ٖ
من قبل التعليم بالقصة ادلتقطعة  يلةديكن متابعة استخداـ وس (ٗ
 ادلتعلمُت مع عدد كبَت من الطبلب
 ادلتقطعةالقصة  يلةوس التوعية إعداد من السهل على اختصاصيي (٘
 وفقا دلواد التعلم
من السهل على اختصاصيي التوعية شرح ادلوضوع بشكل  (ٙ
 ٖ٘.جيد
اليت مت وصفها أعبله ، ديكن استنتاج أف  تعليمال يلةمن مزايا وس
تعليمية مثَتة لبلىتماـ العبلـ اإل يلةىي وسوسيلة القصة ادلتقطعة 
تعلمُت أكثر نشاطا ويسهل على ادلعلمُت يف الستخدامها ، شلا جيعل ادل
تسليم ادلواد أثناء تنظيم وإتقاف الفصوؿ الدراسية حبيث يصبح جو التعلم 
 شلتعا وشلتعا.
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ذلا أيضا بعض وسيلة القصة ادلتاقطعة باإلضافة إىل ذلك ، فإف 
ىي على  وسيلة التعليم بالقصة ادلتقطعة يف ىذا العيوب. نقاط الضعف
 :النحو التايل 
 ةمَ بلءِ جو التعلم يف الفصوؿ الدراسية ىو أقل مُ  (ٔ
 يأخذ الكثَت من الوقت لتعليما يلةتطبيق وس (ٕ
 وسيلة القصة ادلتقطعةادلوجودة يف  على ادلواديركز ادلتعلموف  (ٖ
، لذلك ال يزالوف جيدوف صعوبة يف التعبَت عن آرائهم فحسب
 أو أفكارىم
 ٗ٘. إلدارةاجلو يف الفصوؿ الدراسية سيكوف من الصعب قليبل (ٗ
وسيلة التعليم بالقصة  استخداـمن الوصف أعبله ديكن استنتاج أف 
لو بعض العيوب، مثل الطبقات تصبح أقل مبلءمة ألف التعلم  ادلتقطعة
يتم يف رلموعات. باإلضافة إىل ذلك، ال يزاؿ ادلتعلمُت جيدوف صعوبة يف 
 التعبَت عن آرائهم ويصعب إدارة الفصوؿ الدراسية.
 
 النظرماإلطار  . ج
 مهارة الكتابة .ٔ
 تعريف مهارة الكتابة ( أ
الكلمة "مهارة" يف اللغة العربية من الكلمة األساسية مهر اليت مت 
أما الكلمة "كتابة"  ٘٘تغيَتىا إىل صغة مصدر "مهارة" دبعٌت الكفاءة.
كتابة. -يكتب-ىي شكل من صغة ادلصدر من الكلمة األساسية كتب
العربية، دبا يف غوية األربعة باللغة ىي واحدة من ادلهارات الل الكتابة
 .مهارة الكتابةو  القراءةمهارة االستماع، مهارة  كبلـ،مهارة الذلك: 
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للغاية  ةَ يَ وِ يَ حَ  رات اللغوية اليت تعتربالكتابة ىي أحد جوانب ادلها ةمهار 
 ٙ٘يف تعلم اللغة العربية.
تعٍت صنع رموز بيانية تصف لغة يفهمها شخص ما  الكتابة
الرموز الرسومية ىي وحدة من األصوات اليت تتكوف  ٚ٘آلخرين.ا اليقرأى
منها كلمة تسمى الكلمة )أصغر وحدة من كلمات اجلملة أو العنصر 
 ملة، من كلمة تشكل مجلة تسمى اجلاألساسي لتشكيل اجلملة(
)رلموعة من الكلمات اليت تشكل اجلملة وديكن فهم معناىا(، من 
 األسلوب. قرة والفَ اليت تشكل فقرات تسمى اجلمل 
مهارة الكتابة ىي ادلهارة يف شرح أو تعبَت عن األفكار بنحاية 
التعاريف  من بعض ٛ٘السهلة ككتابة الكلمات حىت ادلركب كإنشاء.
الكتابة ىو القدرة على التعبَت عن زلتويات  ةأعبله، ما يقصد دبهارا
لكتابة سيطة لالعقل، والتعبَت عن شيء يقرأ أو يسمع يف شكل كتابة ب
 .كإنشاءادلعقدة  
 
 أنواع مهارة الكتابة ( ب
 ٜ٘مهارة الكتابة يف تعلم اللغة العربية تتكوف من ثبلثة أنواع منها :
 اإلمالء (ٔ
فئة من الكتابة اليت تؤكد على مظهر / موقف  وى ءمبلاإل
 وفقا زلمود معروؼ احلروؼ يف تشكيل الكلمات واجلمل.
وقفها بشكل صحيح يف ىو كتابة الرسائل وفقا دل اإلمبلء لتعريف
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اإلمبلء  ٓٙالكلمات للحفاظ على حدوث أخطاء يف ادلعٌت.
 ٔٙيتكوف من مخسة أنواع منها :
 اإلمبلء اذلجائي .ٔ
اإلمبلء اذلجائي ىو مهارة يف كتابة رسائل اذلجائية مرتبة 
وديكن القياـ بذلك يف الكتب ادلدرسية يف ادلفردات. 
 ٕٙاء.للمتعلمُت أو كتابتها على السبورة البيض
 اإلمبلء ادلنقوؿ .ٕ
ادلراد من اإلمبلء ادلنقوؿ ىو نقل الكتابة من وسيلة معينة 
يف كتاب الطالب. و ىذا اإلمبلء يسمى باسم اإلمبلء 
باختصار، يتم  ٖٙادلنسوخ ألنو يتم طريق نسخ الكتابة.
من خبلؿ نسخ أو تقليد الكتابة من  اإلمبلء ادلنقوؿ 
 .كتاب أو من مصادر أخرى
 نظوراإلمبلء ادل .ٖ
ىو اإلمبلء ادلنظور ىو تقريبا نفس اإلمبلء ادلنقوؿ. الفرؽ 
يف كيفية نسخ أو تقليد الكتابة دوف رؤية الكتابة مرة 
 .أخرى
 اإلمبلء اإلستماع .ٗ
يف اإلمبلء اإلستماع، تتم مهارة الكتابة من خبلؿ 
الكلمات أو اجلمل أو النصوص اليت يقرأىا اإلستماع إىل 
 .من خبلؿ وسيلة شخص ما أو يستمع إليها
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 اإلمبلء االختبار .٘
اإلمبلء االختبار ىو ادلرحلة األخَتة من تعلم اإلمبلء. 
هتدؼ اإلمبلء االختبار إىل قياس قدرة و تقدمي ادلتعلمُت 
يف تعلم اإلمبلء الذي تعلموه من قبل. يف ىذا اإلمبلء 
سبت دراستها من يتم اختبارا حوؿ التعلم اإلمبلء اليت 
 .نهايةالبداية اىل ال
 الخط (ٕ
من خبلؿ شكل  ن الكتابة اليت ال حيكم عليهافئة ماخلط ىو 
 عليها من مجاؿ أو مجالية، ولكن أيضا احلكم فحسب الرسالة
 : لو عدة أمناط، دبا يف ذلك اخلط من الكتابة.
 خط الكويف .ٔ
 خط النسخ .ٕ
 خط الثلث .ٖ
 خط الفاريتسي .ٗ
 خط الدواين .٘
 خط الدواين جايل .ٙ
 خط اإلجازة .ٚ
 خط الرقعة .ٛ
 نشاءاإل (ٖ
فئة من الكتابة اليت توجو إىل التعبَت تعريف من اإلنشاء ىو 
عن العقل الرئيسي يف شكل أفكار، رسالة ادلشاعر، وىلم جرا إىل 
اؿ احلروؼ لغة مكتوبة، وليس تصور األشكاؿ أو أشك
 اـستخدحسب. اإلنشاء أيضا ىو اوالكلمات، أو اجلمل ف
 لكاتبا ركافأ عن تعبَت اتفقر يف لعربيةا جلملوا كيبالًتا




ع ادلهارات اليت تندرج يف فئة يف ما يلي أنوا  ونشائية. يف مهارة اإل
 نشاء :اإل
 اإلنشاء ادلوجو .ٔ
ىي مهارة يف جعل اجلمل البسيطة أو  ادلوجو اإلنشاء
ديكن  الفقرات مع توجيهات من ادلعلم يف شكل اذباه.
و يف  احملدود. نشاءاإلبادلوجو  نشاءأف يسمى اإلأيضا 
ار ية يعطي الدارس بعض احلرية يف اختىذه ادلرحل
الكلمات و الًتاكيب و الصياغات اللغوية التدريب على 
 .الكتابة
 اإلنشاء احلر .ٕ
التأليف احلر ىو مهارة يف إنشاء اجلمل أو الفقرات دوف 
ة كتابة باإلضافة إىل ذلك، دينح الطبلب حري ٗٙتوجيو.
كل ىذا ويشية. مع ادلفردات وأمناط اجلملة رلانمقاؿ 
ألنو استمرار لسلسلة  إلتشاء ادلوجوالنموذج أعلى من ا
 من األنشطة ادلوجهة.
 
 أهداؼ مهارة الكتابة ( ج
 أىداؼ مهارة الكتابة العامة كما ىي يلي :
 الختيار بعناية الكلمات اجلميلة واجلمل (ٔ
 ةِ سَ لْ اجلمل وادلشاعر السَ  يف ترتيب من أجل أف تكوف جيدةً  (ٕ
 يف ترتيب كلماتو مجاليةً  حبيث يبدو قيمةً 
التعرؼ على ادلتعلمُت لتكوف قادرة على تشكيل اآلراء  (ٖ
 ٘ٙ.الصحيحة والعقلية الصحيحة
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 مهارة الكتابة لتعلم تقنياتك  إجراءات ( د
كما   الكتابة ةمن اإلجراءات والتقنيات لتعلم مهارا بعضىناؾ 
 : ٙٙىي يلي
 بل كتابة األحروؼ اذلجائيةمهارة ق (ٔ
 تدريس كتابة األحروؼ اذلجائية (ٕ
 تدريس النسخ (ٖ
 تدريس اإلمبلء (ٗ
 تدريس اإلنشاء ادلوجو (٘
 تدريس اإلنشاء احلر (ٙ
 تدريس الكتابة اجلملية (ٚ
 
 إنشاء الموجه .ٕ
 تعريف اإلنشاء الموجه ( أ
مهارة يف جعل اجلمل البسيطة أو الفقرات مع  وادلوجو ى اإلنشاء
 نشاءديكن أيضا أف يسمى اإل  شكل اذباه.توجيهات من ادلعلم يف
مقاؿ الطالب زلدود بالتدابَت اليت يعطيها ألف  احملدود نشاءاإلبادلوجو 
الطالب تطوير عقلو  ، فإنو يف ادلمارسة العملية ال يطلبالسائل 
يف اخلاصة  يف ىذه ادلرحلة يعطي الدارس بعض احلرية  لكن ٚٙحبرية.
 الصياغات اللغوية التدريب على الكتابةار الكلمات و الًتاكيب و ياخت
لذلك ديكن أف خنلص إىل أف الكتابة ادلوجهة ىي مهارة الكتابة 
 نظرا لتوجيو أو قيود يف الكتابة، مثل منط جعل اجلمل باستخداـ
الًتكيب من اجلملة الفعلية اليت تًتكب من الفعل و الفاعل و ادلفعوؿ أو 
 م اجملرور.الفعل و الفاعل و احلرؼ اجلر و االس
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 تقنيات اإلنشاء الموجه ( ب
التقنيات أو الطرؽ   اإلنشاء ادلوجو ببعضديكن أف يتم التعلم 
 ٛٙ: كممارسة التنمية. ىذه التقنية ىي على النحو التايل
يف على سبيل ادلثاؿ استبداؿ أحد العناصر  .استبداؿ / تغيَت (ٔ
والعكس  اجملهوؿملة اجلإىل  دلعلـواجلملة أو تغيَت اجلملة ا
 بالعكس ؛
 بدؿ الجمل االتية كما في المثاؿ !
 )الطالب( –اخلبَز  الولدُ ادلثاؿ : أكل 
 اخلبزَ  الطالبُ أكل 
 )ادلدرسة( –إىل ادليداِف  زلمدذىب  .ٔ
 )عائشة( –الببلِط  إبراىيمُ كنس  .ٕ
 ؛إمبلء الفراغ  (ٕ
 امالء الفراغ بما يناسب من الكلمات التالية !
 شلرضةٌ  –كرَة القدـِ   –الكتاَب 
 لت ... يف ادلستشفىعم .ٔ
 شاىد عليٌّ ... يف ادليداف .ٕ
 قرأت التلميذُة ... يف ادلكتبة .ٖ
 ؛ترتيب الكلمات ادلوجودات إيل اجلملة ادلفيدة  (ٖ
رّتب الكلمات االتية لتكوف جملة مفيدة بالتركيب الجملة 
 الفعلية !
 إىل –َرَجَع  -البَػْيِت  - الصَّْيَديلُّ  .ٔ
 السمكَ  -يف  -أمحُد  -َيْشًَتِْي  -السُّْوِؽ  .ٕ
 ؛اجعل اجلملة ادلفيدة على أساس األوامر  (ٗ
 اجعل جملة مفيدة من المفردات التالية بجملة فعلية !
                                                          




 طبيبٌ  .ٔ
 فبلَّحٌ  .ٕ
 ؛ القراءة عن النصإجابة على األسئلة  (٘
 اجب األسئلة بإجابة صحيحة !
 ادلثاؿ : أين القلُم ؟
 القلُم على ادلكتبِ 
 أين السبورة ؟ .ٔ
 أين الدراجة ؟ .ٕ
 
 نجاح الكتابة الموجهمؤشرات  ( ج
يف ىذه . الكتابة العربية ذلا نطاؽ واسع إىل حد ما ةمهارا
 ادلوجو نشاءوىي اإل ة العربيةمن مهارات الكتاب ةالباحث تالدراسة، حد
 : مع بعض الكفاءات الناجحة على النحو التايل
 ترتيب الكلمات إىل اجلملة ادلفيدة (ٔ
 ترتيب اجلمل بناء على الصور، (ٕ
 بناء على الكلمات، ترتيب اجلمل (ٖ
 ترتيب الكلمات إىل الفقرة، (ٗ
 ،سؤاؿال علىبناء كائن واحد أو صورة   يصف (٘
 يصف كائن أو صورة واحدة، (ٙ
 وصف الصورة ادلسلسلة، (ٚ
 ٜٙترتيب الفقرات بناء على السؤاؿ. (ٛ
 ةد الباحثربمث ، ادلوجوبإنشاء الكتابة  ةهارادببناء على كفاءة صلاح 
 : الكتابة دبا يف ذلك ةايف مهار  طبلبمن مؤشرات صلاح ال
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 ترتيب الكلمات إىل اجلملة ادلفيدة (ٔ
 ترتيب الكلمات إىل الفقرة (ٕ
 ترتيب اجلمل بناء على الكلمات (ٖ
 
 معايير تقييم مهارة الكتابة ( د
، وىناؾ ثبلثة أشياء مهمة دبعٌت Linn و  Grondlundوفقا 
 أداةاألوؿ، االختبار ىو أداة قياس. الثاين، االختبار ىو  االختبار.
الثالث،  لقياس عينة من ادلعرفة أو القدرات اليت لدى الشخص.
ما إذا كاف االختبار ىو تفسَت األرقاـ اليت مت احلصوؿ عليها لتحديد 
 Maryتقًتح  ٓٚادلتعلم جيدا دبا يكفي لتحقيق ىدؼ ما أـ ال.
Finoechiar   منوذج تصحيح يتضمن ادلتعلم حىت تعرؼ أين اخلطأ
 و يلي :كما ى  وكيف مت تصحيحو.
 ٔ.ٕؿ الجدك 
 Mary Finoechiarقبل جدكؿ تقييم كتابة الطالب من 
 ىجاء ترقيم مفردات قواعد
    
 
مبادئ توجيهية لتقييم الكتابة  ثة، استخدـ الباحبحثال ايف ىذ
اليت تتكوف من أربعة جوانب، وىي التهجئة،  Mary Finoechiarوفقا 
طاء الباحثُت قيمة الختبار لتسهيل إع. والتنغيم، وادلفردات، والقواعد
بتعديل إرشادات التقييم من  ةالباحث تمث قامكتابة الطبلب. تقييم  
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Mary Finoechiar  ٔٚكل جانب.على  لتقدمي وصف دلعايَت التقييم 
 : فيما يلي جدوؿ أوصاؼ دلعايَت تقييم الكتابة لكل جانب و
 
 ٕ.ٕالجدكاؿ 







نتي كصف معايير التقييم
 جة
جدا  واضحة وسهلة التهجئة صحيحة و . أ ىجاء ٔ
 ئتوقرال
٘ 
 ٗ ئتوقرالواضحة وسهلة  التهجئة صحيحة و . ب
 بالكفاية واضحة وسهلة التهجئة صحيحة وج. 
 ئتوقرال
ٖ 








 المات الًتقيم كاملة و تناسب مع اإلعراب
ٗ 
ج. عبلمات الًتقيم كاملة سباما و تناسب سباما مع 
 اإلعراب
ٖ 
-ٔد.  عبلمات الًتقيم غَت مكتملة و أقل مناسبة مع 
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جدا و مناسب اختيار ادلفردات دقيق  . أ
 دبوضوعو
٘ 
 ٗ اختيار ادلفردات دقيق و مناسب دبوضوعو . ب
 ٖ ج. اختيار ادلفردات سباما بادلناسب موضوعو




 ٘ كتابة اجلملة مناسبة جدا مع القواعد . أ قواعد ٗ
 ٗ كتابة اجلملة مناسبة مع القواعد . ب
 ٖ بة اجلملة كفاية بادلناسبة مع القواعدج. كتا
-ٔ د.  كتابة اجلملة غَت مناسب مع القواعد
ٕ 
 
إرشادات  ةف التقييم أعبله، استخدـ الباحثاستنادا إىل وص
اليت تتكوف من أربعة جوانب دبا يف  Mary Finoechiar التقييم من
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